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GEOGRAFIA, CIENCIA E ENSINO 
Ana Maria Radaelli da Silva' e Zelia Guareschi Fioreze" 
RESUMO 
A elaborac;ao deste texto vai no senti do de oferecer a discussao dos academi-
cos e dos graduados em Geografia um material orientador da reflexao sobre como 
um saber foi sendo gestado, enraizando-se sobre outros saberes anteriores e ges-
tando outros saberes posteriores. Com isso, busca-se privilegiar 0 que se relaciona 
ou tem influencia mais direta na ciencia geognifica. Mesmo que nao se tenha feito 
um marco cronologico definitivo, 0 texto privilegia 0 que foi decorrente da Revolu-
c;ao Cientifica do seculo XVII, precursora de novas concepc;6es, anunciando um 
novo evento, 0 iluminismo, que vi ria emancipar a ciencia no seculo XVIII, da mes-
ma forma que operaria revoluC;6es politicas e culturais. Para a Geografia, esse e um 
marco que vai determinar sua trajetoria como ciencia des de sua institucionaliza-
c;ao, passando pelas reformulac;6es paradigmaticas e chegando ao momento atual 
como uma disciplina comprometida com a pnitica social no espac;o terrestre (Pala-
vras-chave: hist6ria do conhecimento geogrtifico, conhecimento cientifico-geogrti-
fico, Geografia, ciencia e ensino). 
INTRODU~Ao 
o passado da ciencia, notadamente da ciencia geografica, competente e per-
sistentemente investigado por consagrados intelectuais, possibilita trazer a atuali-
dade os contributos das ideias e dos ideologos que fizeram a historia de seu tempo. 
Balizados pela interpretac;ao filosofica de Kant, os iluministas formularam as 
bases de novas ciencias, entre as quais a Geografia, inscrita nas nascentes ciencias 
da Terra. A partir dai e que a historia da Geografia, como ciencia modema, consti-
tuir-se-ia como subsidio mais significativo para a sua compreensao. 
Essa afirmativa baseia-se no entendimento da imporHincia que 0 conheci-
mento da evoluc;ao da ciencia tem para a propria ciencia. Da mesma forma, parale-
lamente ao dominic do conteudo da ciencia geografica, como requisito primordial 
para 0 desempenho do exercfcio da docencia em Geografia, e paralelamente tam-
bem ao suporte tecnico, didatico e pedagogico, e imprescindivel que os cursos su-
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periores de forma~ao de professores proporcionem uma ampla e critica visao epis-
temol6gica e hist6rica da mesma, para que 0 en sino da Geografia seja tam bern urn 
ensino sobre a Geografia. 
Eo que se poderia chamar de uma "visao contextualizada" do ensino da Ge-
ografia, peJa qual nao se pode conceber um curriculo a partir do conteudo, por ele 
mesmo, separado da hist6ria e da filosofia desse conteudo. 0 conteudo e necessa-
riamente hist6rico uma vez que esta amalgamado nas ideias enos contextos social, 
polftico, econ6mico e cultural da epoca em que se constitui. 
Na apresenta~ao da obra de PEREIRA (1989), as palavras de Milton Santos 
dao a dimensao exata do que se prop6e defender, quando diz: 
UNa realidade nenhuma disciplina cola tanto as tendencias filos6ficas de cada 
epoca do que a Geografia, pOis ela surpreende, na propria materialidade cons-
truida pelo hom em, 0 peso das relaq6es e das ideias caracteristicas de cada 
momento hist6rico, desse modo ajudando a entender a arquitetura do mun-
do" (p.14). 
Esse entendimento sera possivel a medida que se da a apreensao dos concei-
tos simultaneamente as explica~6es te6ricas e orienta~6es metodol6gicas, 0 que 
evitara 0 "engessamento" do conteudo. E Milton Santos complementa: 
"/sso se obtem quando se faz uma proveitosa viagem as fontes das ideias e 
conceitos atuais, revisitando a origem das temdticas e a evoluqao do pensa-
mento, em suas rela<;6es com 0 pr6prio fluir da realidade" (p.14). 
Tem-se a convic~ao de que a investiga~ao hist6rica da Geografia e 0 entendi-
mento das transforma~6es sofridas ao Jongo de sua trajet6ria, tanto no nivel inter-
pretativo como no metodol6gico, nao sao condi~6es para promover apenas a com-
preensao da atualidade desse conhecimento, mas, sobretudo, para proporcionar 
novas possibilidades frente a ele. 
A TRAJET6RIA DA CI£NCIA E A HIST6RIA DA CONSTRU~Ao DO 
CONHECIMENTO GEOGRAFICO 
Poi no bojo da organiza~ao das sociedades humanas primitivas que se delineou 0 
que viria a se constituir como os modos de produ~ao decorrentes das rela~6es que 
estabeleceram entre si, nas comunidades e das rela~6es que estabeleceram com a natu-
reza ou, simplesmente, 0 quadro natural do qual sofreram muito diretamente as influ-
encias, das quais se libertariam ao se desenvolver tecnicamente. 
]a no inicio deste seculo, LA BLACHE (1921) reconhecia que: 
"0 homem fez um meio para seu uso. Caqador, pescador, agricultor - ele e 
tudo isso graqas a uma combinaqao de instrumentos que sao sua obra pessoal, 
sua conquista, aquilo que juntou por sua iniciativa a criaqao" 1. 
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Sobre esse modo de entendimento, hoje - final do seculo -, SANTOS (1996) 
enfatiza: 
'1\ histaria do homem sobre a Terra e a histaria de uma rotura progressiva entre 
o homem eo entomo. Esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo 
tempo, 0 homem se descobre como individuo e inicia a mecanizaqilO do Plane-
ta, armando-se de novos instrumentos para ten tar domina-la. A natureza arlifi-
cializada marca uma grande mudanqa na histaria hwnana da natureza" (p.17). 
Com base em duas visoes cronologicamente UlO distantes, mas obviamente 
respaldadas pelo rigor cientlfico dos dois autores, e possivel refon;ar a ideia de que 
a hist6ria da evolu~ao humana esta amalgamada na hist6ria da transforma~ao da 
natureza. 
o crescimento e a expansao da humanidade na superfkie terrestre, certa-
mente orientada na sua marcha pel a aproxima~ao e convergencia das unidades 
continentais, favoreceram 0 desenvolvimento da atividade geogrMica empirica e 
intuitiva, surgida com os guias na Pre-Hist6ria, que evoluiu do estagio da nomea-
~ao dos lugares e dos fenomenos espaciais para 0 estagio dos inventarios. 
o conhecimento organizava-se pela busca de solu~oes para os problemas do 
cotidiano e, na rela~ao de quem sabia com quem aprendia, estava a constru~ao do 
saber primitivo e a genese, provavelmente, da rela~ao professor-aluno. 
Na Antiguidade, a reconhecida contribui~ao geogrMica dos gregos, decorren-
te tambem da acumula~ao do legado dos mesopotamios, dos fenkios, dos egfpcios 
e dos chineses, notadamente dos seus conhecimentos nauticos, cartograficos e des 
critivos sobre a fei~ao das areas onde desenvolviam suas atividades comerciais e 
praticavam a agricultura, colocou-os como 0 povo que exerceu a mais not6ria c 
decisiva influencia cultural sobre a civiliza~ao ocidental. 0 que transparece, para a 
posteridade, e a preocupa~ao que tiveram com a localiza~ao e descri~ao dos luga-
res e a concep~ao e priitica do determinismo. 
A conquista e a expansao romana sobre 0 Oriente, 0 contato com outros po-
vos e outras culturas, das quais a helenica se revelou a de maior influencia, origi-
nou a afirmativa: '~ Grecia cativou Roma". 
A maior preocupa~ao dos romanos, por sua caracterfstica priitica e eficien-
te, associada ao espfrito da expansao e domina<:;ao territorial, era justamente a 
descri~ao e localiza<:;ao das areas que iam anexando. por isso foi pouco destacado 
o seu papel no plano das realiza~oes intelectuais. Sobre isso ANDRADE (1987) 
assevera: 
"Basta nte inferiores culturalmente aos gregos, absorveram a cullura grega e 
utilizaram os seus pedagogos para ensinar os seus filhos. Sci bios gregos, como 
Ptolomeu e Estrabao, continuaram a escrever em grego, vivendo sob 0 domi-
nia de Roma" (p. 27). 
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Dai decorre a dificuldade de se estabelecer, em definitivo, 0 que corresponde 
a contribui~ao romana ou a continua~ao do desenvolvimento cientifico dos gregos. 
E inquestionavel, entretanto, que as diretrizes do conhecimento geogrMico roma-
no eram tra~adas para atender aos objetivos estrategicos, politico-militares e co-
merciais , preocupa~ao eminentemente pragmatica que Ihes permitia controlar 0 
espa~o sobre 0 qual estenderam seu poder. 
Nao s6 0 conhecimento geogrMico, mas a ciencia, na sua totalidade, sofreria 
descontinuidade, involu~ao ou estagna<;ao, comparativamente a Antigiiidade, por 
conta da conturba<;av resuJtant\~ da qued:ci do Imperio Romano e da fusao com os 
"Barbaros" , assim denominados porque nao tinham sido subordinados a ele, nem 
falavam 0 latim, a lingua oficial daque\e. 
Os period os grego e romano seriam retomados na Idade Media atraves do 
resgate efetuado pelos arabes, sendo posteriormente expandido pelo islamismo, 
paralelamente ao hito hist6rico do cristianismo. Essas duas cren<;as religiosas 
marcaram as ideias cientificas dessa epoca, da mesma forma que exerceram 0 po-
der politico. 
A civiliza<;ao arabe medieval , essencialmente mercantiI , encontrou , nas ra-
z6es comerciais e na nova cren<;a religiosa, 0 islamismo, 0 impulso para a amplia-
<;ao do seu horizonte geogrMico para 0 leste, ate a India e, a oeste, na Peninsula 
Iberica. 
Sobre Ibn Khaldun (1332-1406) ,0 mais importante deles, considerado 0 maior 
fil6sofo e historiador islamico, LACOSTE (1991) destaca que: 
'/:\ obra de Ibn Khaldun, que assinala 0 aparecimento da Hist6ria enquanto 
ciencia, Ii talvez 0 elemento mais prestigioso daquilo que bem se pode chamar 
o 'milagre lira be' " (p .6) . 
Nao ha seguidores do pensamento desse historiador porque corresponderia 
ao termino do Imperio Bizantino, as invas6es turcas e mong6is, a expulsao dos 
arabes da Europa e a decreta<;ao da decadencia da ciencia arabe. No en tan to, isso 
nao Ihe tira 0 merito de ter sido a ponte entre 0 conhecimento do Oriente para 0 
Ocidente, assumido pelos fil6sofos e cientistas do cristianismo. 
No final da Idade Media, muitos fatores contribuiram para as grandes mu-
dan<;as que geraram os tempos modern os e cuja influencia se fez sentir no desen-
volvimento de uma nova ordem economica, politica, social e cultural, levando a 
evolu<;ao do pensamento geogrMico. 
Filosoficamente, 0 Renascimento inauguraria uma 16gica nova, baseada na 
passagem ao limite para pensar 0 infinito, saindo do mundo finito, fechado, em 
oposi<;ao a escolastica da Idade Media, e tentando recuperar as ideias gregas pela 
retomada dos valores c\assicos de cunho humanista, a grande marca do Renasci-
men to. Foi a partir do Renascentismo que surgiram as bases do metodo cientifico, 
proposto por Descartes (1596-1630) e centrado na experiencia e intui<;ao racional , 
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opondo-se ao pensamento escolastico que vigorava ate enUio. 
Nos tempos modern os, deu-se a mais extraordillaria expansao da hist6ria que 
e desempenhada pela Europa como resultado de seu movimento mercantil e que 
inaugurou 0 modo de prodw;ao capitalista. Como contribui<;ao a ciencia geografi-
ca, alem da expansao espacial, ocorreu a elucida<;ao de duvidas quanto a sua confi-
gura<;ao e superffcie. 
No perfodo que vai do seculo XV ao XVII, a difusao do saber foi favorecida 
pelos novos conhecimentos e inven<;6es, bern como da imprensa, e pelas novas 
ideias e ideais da epoca, em que 0 homem passou a ser movido por urn crescente 
desejo de conhecer, de descobrir, observar, experimentar. Ocorreu a cria<;ao das 
Enciclopedias e das escolas de Cosmografia (Sagres); surgiram as bases cientificas 
da Geografia e a transforma<;ao e 0 aperfei<;oamento da cartografia, com a defini-
<;ao das no<;6es de latitude e longitude. 
Visando as atividades comerciais e politicas nas novas areas anexadas, foi 
proporcionado 0 desenvolvimento do conhecimento cientifico, nao s6 referente a 
navega<;ao em si, mas tambem no que se referia aos conhecimentos astronomicos, 
meteorol6gicos, climaticos, da flora e da fauna tropical, que despertaram grande 
interesse cientffico, do qual se originaram estudos precursores da Geografia como 
ciencia. 
Uma obra de extrema imporUmcia e Geografia Geral de VARENIUS (1650), 
considerada pioneira e que teve varias tradu<;6es. Nela, 0 autor revela a sua con-
cep<;ao de que os fenomenos geograficos dividiam-se em celestes, terrestres e hu-
manos. 
Na rela<;ao da hist6ria da Geografia com 0 modo de produ<;ao capitalista, bus-
ca-se novamente SODRE (1977), para quem: 
"Essa expansao geografica, que importa em extra ordinaria acw11ulaqao de 
conhecimentos e em sua extrema variedade, anuncia ou instala a etapa inici-
al de colonialismo: as relaq6es das areas incorporadas ao 'mundo conhecido' 
com 0 Ocidente europeu sao relaqoes de dependencia " (p.23) . 
Tais rela<;6es, juntamente com as que se referem ao seu objeto, ocuparao as 
preocupa<;6es dos ge6grafos e vao influir nos alicerces da Geografia como discipli-
na especializada, a partir da qual se define a hist6ria da Geografia produzida pelos 
europeus. 
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A INSTITUCIONALlZAc;:Ao DA GEOGRAFIA COMO CI~NCIA E DISCIPLINA 
ESCOLAR NO SECULO XIX 
o papel precedente de Humboldt e Ritter, aliado a outras razoes, vai determi-
nar urn espetacular desenvolvimento da Geografia na segunda metade do seculo 
XIX. Essas razoes estao em outro tempo e sao de outra ordem. Trata-se de razoes 
determinadas pela l6gica intern a do conhecimento cientifico, bern como por fato-
res externos, inerentes a sociedade do seculo XVIII, herdeira dos efeitos da Revo-
lU(;ao Cientffica do seculo XVII e gesiora da ciencia moderna. A partir dessa, 0 
homem elabora novas concepc;oes; fil6sofos e cientistas propoem explicac;oes abran-
gentes do mundo, compreensao de todos os fen6menos do real, afirmac;ao das pos-
sibilidades da razao humana e aceitac;ao de uma nova ordem, caracterizadas por 
uma superestrutura ideol6gico-cultural formuladas pelo racionalismo, pelo Iibera-
lismo e pelo iluminismo. 
Este, basicamente, desenvolveu, como em outros momentos hist6ricos, no-
c;oes que relacionavam a evoluc;ao e 0 progresso das civilizac;oes as condic;oes natu-
rais, configurando urn caniter determinista-ambiental as bases de sistematizac;ao 
da Geografia. Esse contexto politico, econ6mico e ideol6gico possibilita 0 surgi-
mento de uma nova corrente de pensamento: 0 positivismo. 
Para CAMARGO e BRAY (1984): 
"0 Positivismo e considerado como uma secqao ideol6gica do racionalismo 
idealista, empirico e romantico do qual 0 comtismo seria apenas uma expres-
sao. Com as influencias do Positivismo, inicia-se a sistematizaqao dos 'co-
nhecimentos geograficos' e 0 aparecimento da Geografia moderna a partir do 
SeculoXIX" (p.13). 
o Positivismo, preconizado por Augusto Comte, constitui a base e a unidade 
do pensamento geografico tradicional, no qual prevalece 0 domfnio do real, da 
observac;ao empfrica e indutiva, resumindo 0 conhecimento aos fatos reais. A ma-
nifestac;ao positivista esta expressa ainda na visao unitaria dos fen6menos huma-
nos e naturais. Assim, 0 pensamento geografico tradicional manifesta-se numa 
postura empirista e naturalista. 
A contribuic;ao da filosofia para a Geografia tam bern esteve presente em Em-
manuel Kant (1724-1804), de cujas reflexoes ANDRADE (1992) ressalva: 
" ... apesar de considera-la uma ciencia de dominio da razao pratica e admitir, 
em conseqr1encia, que ela era, como a Hist6ria, uma ciencia descritiva, dis-
tinguindo-se dessa par ser corol6gica, enquanto a Hist6ria era cronol6gica" 
(p.4?). 
Os elementos hist6ricos e filos6ficos abordados como fundamentos da sistemati-
zac;ao da Geografia moderna - hoje tida como tradicional - vaG estar presentes na 
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constru<;8.o dos precursores, tanto alemaes como, posteriormente, franceses. 
Nascedouro academico da Geografia, a Escola Classica Alema estruturou-se 
como produto do Estado burgues, sob os ideais do liberalismo e da concepc;ao filo-
s6fico-metodol6gica positivista. Deve-se, portanto, ao pioneirismo alemao, especi-
almente a Alexandre Von Humboldt (1769-1859) e Carl Ritter (1779-1859), a ele-
vac;ao da Geografia ao status de ciencia, como decorrencia de suas pesquisas e 
reflexoes, nas quais destacavam 0 seu naturalismo e, segundo LACOSTE (1974), 
procuraram: 
"Mostrar que se devem articular as descrir;6es racionais de uma parte do espa-
r;o com a do conjunto do planeta, unindo assim duas abordagens geogrtificas 
que, desde a Antiguidade, estavam separadas". 
Em que pese toda a sua atividade cientifica e docente na Geografia, CAPEL 
(1981) ressalva, entretanto, que: 
"En realidad Humboldt y Ritter serian, en todo caso 'precedentes' pero no 'fun-
dadores' de la Geografia contemporanea" (p.79) . 
Mesmo porque se reconhece que nao houve uma utilizac;ao direta e imediata 
da contribuic;ao dessas duas proeminentes figuras, uma vez que 0 decenio que se 
seguiu a sua morte (coincidentemente, no mesmo ana: 1859) foi marcado por cri-
ses que "paralisaram" 0 desenvolvimento da Geografia na Alemanha. 
o autor acrescenta que nenhum deles constituiu uma rede de disdpulos dire-
tamente vinculados as suas personalidades e as suas obras, que pudessem desen-
volver a Geografia sem esse vazio. 
No final do seculo XIX e inicio do XX, ocorreram transformac;oes nas orienta-
c;oes basicas da Geografia ciassica, apesar de nao serem desvalorizados os prindpios 
por ela estabelecidos. Essas modificac;oes desencadearam-se, entre outros, com Frie-
drich Ratzel (1844-1904) , tido como 0 verdadeiro fu ndador da Escola Classica ale-
rna, que desenvolveu a Geografia como uma ciencia empirica, pautada na observa-
C;iio e descric;ao e no processo indutivo, sob a luz do positivismo. A partir de Humboldt, 
Ritter e Ratzel, caracterizados pel a tendencia ao estudo das paisagens, aos estudos 
de interesse politico e ao estudo de assuntos economicos, a Escola Classica alema 
chegaria ao seculo XX trazendo ainda a preocupac;ao com a teoria de localizac;ao, 
revelada por Walter Christaller, que, na decada de 1930, formulou a teoria dos luga-
res centrais, amplamente difundida ap6s a Segunda Guerra Mundial. 
Nesse senti do, ANDRADE (1992) destaca: 
';4 reflexiio sobre os seus trabalhos na dlkada de 60 e de 70 provocou grande 
florescimento da chamada Geografia quantitativa e do consequente uso dos 
metodos matematico-estatisticos nos estudos geograficos" (p.69) . 
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Dai decorre a perda de prestigio da Geografia regional e a retomada do posi-
tivismo como mote para uma nova escola: a Neopositivista Moderna. 
la a Escola Classica francesa, centrada nas ideias defendidas pelo historiador 
Paul Vidal de La Blache (1845-1918), seu fundador, desenvolveu-se na primeira 
metade do seculo XX, como parte de urn processo hist6rico marcado pelas disputas 
ocorridas entre aAlemanha e Franc;:a no final do seculo XIX, culminadas pel a guer-
ra franco-prussiana, urn enfrentamento imperialista continental do qual a Franc;:a 
saiu derrotada. A perda da Alsacia e da Lorena nfw foram as (micas conseqii€mcias 
dessa guerra. Ela iria operar mudan«as politicas internas com a instituic;:ao da Ter-
ceira Republica francesa. 
Mas, foram as mudanc;:as sociocuIturais que influiram na Geografia. E que a 
perda da guerra foi atribuida ao melhor preparo alemao, manifestada pela frase do 
primeiro ministro frances: '~ guerra foi ganha pelos instrutores alemaes". Assim, 
de acordo com MORAES (1983): 
'54 guerra havia colocado, para a classe dominante francesa , a necessidade de 
pensar 0 espago, de fazer uma Geografia que desligitimasse a reflexao geogrd-
fica alema e, ao mesmo tempo, fornecesse fundamentos para 0 expansionismo 
frances" (p .64) . 
Dissimulando objetividade cientifica, La Blache ligou a Geografia aos inte-
resses franceses, propondo uma despolitizic;:ao, mesmo que apenas aparente. Pode-
se dizer que La Blache assumiu uma posic;:ao politica conservadora, por meio de 
urn discurso cientifico neutro em que a cultura universitaria sutilmente contri-
buiu com 0 Estado em sua empreitada colonialista. Dai 0 desenvolvimento de urn 
ramo espedfico de estudo, a "Geografia Colonial" , cuja sucedfmea seria a Geo-
grafia do Subdesenvolvimento, do qual se ocupariam, na segunda metade do se-
culo XX, notaveis ge6grafos franceses, principalmente Yves Lacoste. 
E preciso destacar tambem Max Sorre e De Martonne, registrando que foi 
Lucien Febvre, continuador do pensamento lablachiano, 0 divulgador da expres-
sao possibilismo, caracteristica principal dessa escola. 
Outro destaque da Geografia na Franc;:a foi Reclus, mas sua contribuic;:ao foi 
diversa da dos ge6grafos tradicionais , bern como seu posicionamento, como ge6-
grafo politico, cuja produc;:ao cientffica impregnava-se de ideias politico-sociais 
manifestadas nos principios de que : 
'54 soc ieda de divide-se em classes sociais; as lLltas de classes originam-se das dife-
rengas entre elas; 0 aperfeigoamento progressivo do homem Ii decorrente do seu 
aperfeigoamento individual e da melhoria das estruturas socia is; 0 desenvolvi-
mento da ciencia leva d solu~'ao dos problemas e aperfeigoamento da sociedade". 
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A tematica de Reclus estava na razflO de seus principios, tendo desenvolvido 
as quest6es colonial, ambiental, urbana e industrial. 
Ressalve-se que, apesar de criticar as col6nias de explorac;ao, esse autor justifi-
cava a colonizac;ao de povoamento, notadamente em areas subabitadas. Alias, e de 
sua autoria a denominac;ao colonizaqao de exploraqao e de povoamento. 
Na Alemanha, ao iniciar 0 seculo XX, Alfred Hettner (1859-1941) retoma 
Kant e suas concepc;6es e passa a considerar a Geografia como 0 estudo do espac;o 
sob urn enfoque corol6gico e, com a preocupac;ao de banir a dualidade ffsica/huma-
na, imprime-lhe outra dualidade: gera1!espacial ou regional. 
Essa postura viria influenciar Richard Hartshorne (1899) , 0 teorizador da 
Escola Classica norte-americana. Para Hartshorne, a Geografia passa a ser enten-
dida como 0 estudo da "diferenciac;ao espacial" quanta a forma e as func;6es . As 
formas de analise propostas sao a "idiografica" (analise de urn lugar) e a "nomote-
tica" (generalizac;ao). Esse ultimo, por ser urn estudo pormenorizado de elementos 
e mesmo de temas, instrumentalizou e antecipou a Geografia Quantitativa, que se 
desenvoleu especialmente pela Escola de Chicago, cuja repercussao colocou a Ge-
ografia norte-americana como uma importante referencia entre as demais, notada-
mente pelos metodos quantitativos. 
o status cientffico da Geografia iria ser reconhecido na Inglaterra,na segun-
da metade do seculo, ao fundar-se a Royal Geographical Society como uma ciencia 
para "ajudar a luta pela Africa". Assim, pelo papel dessa sociedade cientffica, influ-
enciada pelos estudos regionais franceses e pel a geopolitica alema, tardiamente 
seria desenvolvida nas universidades briUinicas, onde passou a ser motivo de opo-
sic;ao dos ge6logos e historiadores. 
A notoriedade da Geografia seria obtida grac;as a Halford Mackinder, pro-
fessor da Universidade de Oxford, membro do Pariamento, que, por divers as ve-
zes, ocupou cargos pUblicos. Fervoroso imperialista, ele fez a uniao da atividade 
academica com a politica; foi 0 fundador do primeiro instituto universitario bri-
tanico e, nas suas atividades docentes, incluiu cursos para oficiais do Exercito, 
porque entendia ser importante "aplicar" os conhecimentos geograficos as ne-
cessidades militares do Imperio Britanico. Daf 0 carater eminentemente politico 
da Escola Britanica. 
A CI~NCIA GEOGRAFICA DOS MEADOS DO SECULO XX - A BUSCA DE 
NOVOS RUMOS 
Em tese, de Humboldt ate aproximadamente 1950, vigoraria a Geografia dita 
tradicional, passando, a partir de entao, pela transic;ao para uma versao mais moder-
na, proposta por Richard Hartshorne. Porem, antes de apresentar essa nova versao, e 
importante reafirmar que, desde sua institucionalizac;ao academica, fazendo parte 
da preocupac;ao de especialistas e nao mais de estrategistas, a Geografia caracteri-
zou-se pela neutralidade. Assim foi a interpretac;ao de MOREIRA (1985): 
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" A Geografia universittiria afirmar-se-ci como ciencia entendida como saber 
neutro ensinado e produzido por homens neulros"(p.42). 
A revo[w;ao quantitativa e teoretica, como foi difundida, precisa ser contex-
tualizada no cemirio da hegemonia capitalista norte-americana ap6s os confrontos 
imperialistas das duas guerras mundiais. De certa forma, e uma "Nova Geografia" 
que se contra poe a "Velha Geografia" europeia. 
Isso desafiou os ge6grafos a uma reformulac;ao cientifica, que passou peJo 
debate do objeto, do metodo e do significado da Geografia a adoc;ao de uma feic;ao 
mais tecnol6gica, que, utilizando procedimentos estatfsticos e matematicos, carac-
terizou-se pela quantificac;ao - requerida, alias, pela nova realidade e pelo estabele-
cimento do planejamento. 
A new geography e uma tendencia verificada em outras disciplinas e revela 
urn movimento transformador geral, especialmente nas ciencias sociais, embasado 
filosoficamente no auge das correntes neopositivistas, antiidealistas. 
o rompimento de grande parte dos ge6grafos com a perspectiva tradicional 
introduz a possibilidade de mudar, de inovar. Porem, 0 movimento de renovac;ao 
da Geografia nao foi unitario. De acordo com 0 compromisso social de seus auto-
res, que, por sua vez, era dado pela visao de mundo e pelo seu engajamento politi-
co, decorrem as concepc;oes da Geografia Renovada. 
Destacam-se duas correntes basicas: a que propoe uma Geografia aplicada, 
pragmMica, e a que incorpora 0 posicionamento por uma transformac;ao social, 
representada pela Geografia Ativa. 
Essa corrente preocupou-se com as questoes sociais e iniciou os pontos de 
contato com a sociologia e com a economia, introduzindo 0 conceito marxista nas 
discussoes geograficas, como forma de denunciar as contradic;oes sociais, as reali-
dades espaciais injustas e os problemas do subdesenvolvimento. 
A renovac;ao da Geografia, entretanto, demoraria a chegar as escolas onde 0 
ensino ainda permanece descritivo e compartimentado, uma vez que e muito lenta 
a assimilac;ao de novas propostas que rompam com as caracterfsticas do positivis-
mo e do tecnicismo, reforc;adas pelo fosso existente entre as universidades e 0 
ensino fundamental e medio. 
o desafio esta em tomar consciencia das rupturas e iniciar a caminhada para 
a renovac;ao do ensino, uma longa caminhada de quase tres decadas nas quais emerge 
e consolida-se, principalmente, a Geografia Critica, Radical ou, simplesmente, a 
Geografia Nova, inversamente a Nova Geografia. 
Uma definic;ao que resume, em essencia, essa tendencia, e a de MORAES 
(1983): 
"Pode-se dizer que a Geografia Critica Ii uma frente, onde obedecendo a obje-
tivos e principios comuns, convivem propostas dispares. Assim, nao se trata 
de um conjunto monolitico, mas, ao contrcirio, de um agrupamento de pers-
pectivas diferenciadas" (p. 126). 
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Essa {rente faz uma crftica radical ao empirismo exagerado da Geografia tra-
dicional, ao empirismo abstrato da Nova Geografia e a despolitiza<;:ao ideologica do 
discurso geognifico de ambas, por isso alienada e alienante. 
Baluarte da proposta dessa Geografia, Milton Santos expressa em sua obra 
pioneira Por uma Geogratia nova , sua concep<;:ao do objeto geografico e sua defi-
ni<;:ao de Geografia, contribuindo para 0 estabelecimento de uma base teorica sis-
tematica dessa ciencia no Brasil. Na avalia<;:ao de MOREIRA (1991): 
"0 impacto dessa presem;a de Milton Santos aeve-se precisamente a esse tato 
de trazer 0 debate em curso para dentro da Geografia . ( .. ) ndo se limita a apre-
sentar,;do de uma tese, mas sobre a base dela taz a exposir,;do de completa relei-
tura do arcabour,;o te6rico da Geografia. E isso com extraordimiria forr,;a e cla-
reza" (p. 9) . 
Tal avalia<;:ao reporta-se tam bern as conseqi.iencias operadas nos geografos 
brasileiros ao "descobrirem" Marx e estabelecerem uma base filosofica para a 
renova<;:ao da Geografia; ao papel desempenhado pela introdu<;:ao das publica-
<;:6es de vanguarda, notadamente as revistas internacionais da Geografia; a con-
tribui<;:ao dos teoricos, filosofos ou geografos como Massimo Quaini, de tenden-
cia marxista, que encontrariam eco na produ<;:ao dos geografos brasileiros. Esses, 
paulatinamente, foram se comprometendo com essa tendencia, a come<;:ar com 
Armando Correa da Silva, 0 que, por essa mesma avalia<;:ao, deveria levar a uma 
ruptura: 
"Do Projeto Unitario de Lacoste e 0 Fetiche do Espar,;o de Milton a Aliena-
r,;do do Trabalho de Quaini, sugere-se, ao reverso, 0 trajeto com que Marx 
do 'Manuscrito de 1844 ' a '0 capital ' tunda a radicalidade do materialis-
mo hist6rico " (ibidem, p.12). 
A ruptura estaria assentada no materialismo historico e dialetico, porem, 
para 0 autor, em que pese urn corte da continuidade a ruptura propriamente, nao 
ocorreu . 
Por nao se ter constitufdo urn projeto unitario para a Geografia brasileira, 
convive-se com urn pluralismo de correntes ou tendencias entre as quais se iden-
tifiea, com maior vigor, a sociologica, a crftica e a analitica, com 0 que se da a 
imbrica~ao da Geografia com a ideologia. 
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CONCLUSAo 
A elaborac;ao deste trabalho foi norteada no senti do de colocar frente a essa 
trajet6ria 0 professor de Geografia. para que seu olhar crftico possa leva-Io a uma 
posic;ao consciente como profissional da disciplina. 
Essa revisao vai encontrar, na sua genese, urn arcabouc;o construfdo a partir 
de procedimentos indutivos e dispersos, que vai ser sistematizado no inicio do 
seculo XIX, incorporando 0 metoda positivista; forma-se a escola positivista-funci-
onalista de base empirista que, a partir de: segnndCl metade desse seculo, muda de 
rumo e toma uma posic;ao neoposi1ivista, na qual 0 cientismo e a linguagem mate-
matica sao as caracterfsticas basicas. Numa perspectiva renovadora, chega ao mo-
mento atual revestida de uma tendencia sociol6gica, crftica e analitica. E quando a 
Geografia e a ideologia unem-se para as formulac;oes a respeito do espac;o, atraves 
das concepc;oes do materialismo hist6rico e dialetico. 
Essa "uniao", na Geografia escolar, projeta uma postura dialetica frente a 
problematica da sociedade, trabalhando suas questoes contradit6rias na tentativa 
de construir uma vi sao social de mundo, individual e coletivamente. 
Considerada pratica social no espac;o terrestre: 
';4 Geografia deve ser entelldida como instrumento e ato, nao de dominar;ao, 
mas de libertar;ao em relar;do ao espar;o, feita pelo homem e para 0 homem, ou 
porque sao os homens que fazem a Geografia, podem faze-la , pois, para os 
homens" (MOREIRA, 1983 , p.1U) . 
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